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Ⅲ ９年 間の 取組から
授 業 化 に よ っ て 、 新 た な 形 で ス タ ー ト す る「 教 師 力 養 成 講 座 」に つ

















(年度) ２００９ ２０１０ ２０１１ ２０１２ ２０１３ ２０１４ ２０１５ ２０１６ ２０１７
生徒指導 ２ １ ０ １ ４ ０ ２ １ ０
学校運営 ４ ２ ２ １ １ ２ ３ ２ ３
学級経営 ０ ０ １ ２ １ ２ ２ ３ １
教科指導 ０ ３ ３ １ １ ３ ０ １ ３









































































































（年度） 校長・教頭 指導教諭・教諭 教育委員会職員 センター職員
２００９ ６
２０１０ ４ １ １
２０１１ ３ ３
２０１２ ２ ・ １ ３
２０１３ ２ １ ・ １ ３
２０１４ ３ ４
２０１５ ５ ・ １ １
２０１６ ２ ３ ２
２０１７ ４ １ ・ ０ ２







































　　○岡山市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４７人      
　　○赤磐市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４人     
　　○倉敷市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２人     




















































































小学校 中学校 特別支援 幼児教育 養護教育 教育学部 養護別科・ 課程認定 卒業生 計
教 育 教 育 教 育 コース コース 大学院 専攻科 学部
コース コース コース 大学院
1081 356 118 7 165 147 32 203 ３ 2114
51.1% 16.8% 5.6% 0.3% 7.8% 7.0% 1.5% 9.6% 0.2% 100.0%
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